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Presentación 
Señores miembros del Jurado: 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada "EL DERECHO A LA 
REMUNERACIÓN MÍNIMA VITAL DE LOS TRABAJADORES DEL HOGAR EN 
EL PERÚ", la misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla 






Mediante la presente investigación pretende en otorgarle protección a los 
derechos laborales de los trabajadores del hogar referente al reconocimiento legal 
del derecho a gozar de una remuneración mínima vital, para ello propongo la 
necesidad que el Estado Peruano modifique el artículo 5 de la Ley N° 27986 — Ley 
de los trabajadores del hogar y la ratificación del Convenio 189 de la Organización 
Internacional de Trabajo. La presente investigación, cuenta con un estudio de 
enfoque cualitativo con diseño no experimental-transversal. La población son 
especialistas en la materia de derecho laboral. La técnica de recolección de datos 
usados son la observación, la entrevista y análisis de legislación comparada que 
serán analizadas mediante el método descriptivo e interpretativo. 




The present investigation seeks to grant protection to the labor rights of domestic 
workers regarding the legal recognition of the right to enjoy a minimum wage, for 
this I propose the need for the Peruvian State to modify article 5 of Law No. 27986 
- Domestic Workers Act and the ratification of Convention 189 of the International 
Labor Organization. The present research has a qualitative study with non-
experimental-transversal design. The population is specialists in the field of labor 
law. The technique of data collection used is observation, interview and analysis of 
comparative legislation that will be analyzed using the descriptive and interpretive 
method. 
Keywords: Household worker, minimum remuneration, International agreement 
INTRODUCCIÓN 
La presente investigación, se ha realizado debido a la necesidad de darle 
protección a los derechos laborales de los trabajadores del hogar, referente al 
derecho a percibir una remuneración mínima vital, ya que en la actualidad, no 
se le ha reconocido este derecho en la ley de este régimen especial que lo 
regula; dejando así a este sector en un estado de vulnerabilidad. Así mismo, 
no es solamente enfatizar y delimitar el problema sobre las deficiencias 
referente a la situación laboral de las trabajadoras del hogar en nuestro país, 
frente a la relación laboral que tiene con su respectivo empleador; sino 
también, es importante analizar de cómo el Estado está garantizando el 
cumplimiento de este derecho antes mencionado. 
Debemos tener en cuenta que si bien la remuneración es un elemento de la 
relación laboral, ante todo es un derecho fundamental, que es reconocido en 
el Artículo 24 de nuestra Constitución Política del Perú; señalando así mismo 
la importancia de percibir una remuneración equitativa y suficiente para velar 
por el bienestar del trabajador y de su familia. 
Mediante el presente trabajo, se realizará entrevistas a las personas 
especializadas en derecho laboral para que nos puedan dar una visión más 
amplia si se le debe de reconocer el derecho a la remuneración mínima a este 
sector como se le reconocen a los demás trabajadores del sector privado o es 
necesario establecer mínimos. A la vez, vamos a realizar un análisis del 
Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo y analizaremos la 
importancia de que el Estado Peruano pueda ratificar ya que hasta el 
momento no se ha pronunciado a ello ante las exigencia del Sindicato de los 
trabajadores del hogar y sobre un informe de la Defensoría del Pueblo donde 
recomienda al Estado Peruano ratificar dicho Convenio. 
El propósito del presente trabajo de investigación es lograr que modifiquen el 
artículo 5 de la Ley de los trabajadores del hogar para que este sector pueda 
gozar del derecho a la remuneración mínima vital. Asimismo, se recomienda 




Este Convenio 189 de la OIT, exigirá a los Estados establecer las medidas 
respectivas para poder salvaguardar el derecho del trabajo decente a los 
trabajadores del hogar. Si bien es cierto que el Estado Peruano no está en la 
obligación de ratificar este convenio y en el caso no llegara a ratificar, solo el 
poder legislativo tiene la responsabilidad de salvaguardar este derecho laboral 
y constitucional del derecho a la remuneración mínima de los trabajadores del 
hogar mediante la modificación de este artículo 5 de la Ley N° 27986 — Ley de 
trabajadores del hogar o por parte del Tribunal Constitucional, realizar una 
interpretación de acuerdo a la Constitución, interpretación que hasta el 
momento no se ha realizado. 
Cabe señalar que la mayoría de los países que ha ratificado este convenio, 
como Argentina, Uruguay, Colombia, Chile, Paraguay y otros países, han 
establecido el reconocimiento de la remuneración mínima vital o han 
establecido parámetros de escalas de salarios mínimos, que se encuentran 
clasificadas en categorías y la mayoría han creado un ente especializado para 
realizar un estudio y establecer salarios mínimo cada año, dependiendo de 
cada región de su respectivo país. Además cada año agregan un incentivo 
para el pago de sus gratificaciones como lo hace el Estado de Argentina. 
El propósito del presente trabajo es analizar en que consiste el derecho a la 
remuneración mínima vital de los trabajadores del hogar en el Perú, 
determinar qué principios se estaría vulnerando a los trabajadores del hogar 
al no reconocerles el derecho de percibir una remuneración mínima vital y 
verlos motivos por la cual el Estado Peruano, hasta la fecha, no ha ratificado 
el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo. 
Asimismo, por ser un derecho constitucional que se está vulnerando a las 
trabajadoras del hogar, es necesario que el Estado Peruano, mediante el 
poder Legislativo tome las medidas respectivas para lograr el reconocimiento 
del derecho a la remuneración mínima y garantizar el cumplimiento de ello 
mediante el ente de fiscalización encargado. 
Trabajos Previos 
Una aproximación referente al presente tema de investigación, es que no he 
encontrado trabajos y/o antecedentes que traten sobre este tema en 
específico, pero si se pude encontrar trabajos que plantean parte del tema de 
la presente investigación a tratar, siendo la mayoría, tesis nacionales y 
artículos extranjeros de la OIT referente a la situación laboral y protección de 
los derechos laborales de los trabajadores del hogar y sobre la importancia de 
la necesidad de percibir como sueldo base, una remuneración mínima vital, 
dentro de las cuales se empezará a detallar. 
Bastidas (2012), en la publicación del Centro Internacional de Formación de 
la OIT "Protección social y trabajadoras del hogar en el Perú desde la visión 
de las protagonistas", tiene como objetivo principal analizar los problemas que 
influyen negativamente en la protección social de las trabajadoras del hogar 
en el Perú. Asimismo, la autora consulto a fuentes como estadísticas y 
estudios oficiales y diseño una entrevista en las ciudades más pobladas en el 
Perú. 
La autora llega a la conclusión que el trabajo doméstico, es uno de los 
sectores con mala calidad de empleo, por la cual lo considera como uno de 
los trabajos poco decente en el Perú. 
La Cruz (2014), en su Tesis de Maestría en Derecho de Trabajo y Seguridad 
Social "Protección al régimen especial de trabajo del hogar, en la modalidad 
cama adentro" de la Escuela de Posgrado de Derecho de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú, trata de establecer soluciones para proteger a 
los trabajadores del hogar, de la modalidad cama adentro, de la vulneración 
de derechos que sufren cada día. La autora señala que los principales 
problemas en las condiciones de trabajo de las trabajadoras del hogar son la 
alimentación, vivienda, tiempo de trabajo, registro, remuneración, acceso a la 
educación, discriminación, abuso sexual, físico y psicológico, considerándose 
así una de las principales sectores de la esclavitud. 
Marcenaro (2009), en su Tesis de Maestría en Derecho Constitucional "Los 
derechos laborales de Rango Constitucional" de la Escuela de Postgrado de 
la PUCP, trata de determinar mediante la doctrina, los derechos laborales que 
tienen rango constitucional; de la cual ha realizado un análisis comparativo de 
24 constituciones europeas y 19 latinoamericanas, permitiendo así brindar 
conocimientos del Derecho Laboral Constitucional Comparado. Los 15 temas 
relacionados a los derechos laborales que analizará son: la protección al 
trabajo, a la mujer, al menor de edad, fomento de empleo, principio de 
igualdad, derecho a la no discriminación, libertad, salario social, jornada de 
trabajo, descanso semanal, vacaciones y feriados, formación profesional, 
libertad sindical, convenio colectivos, huelga y participación de los 
trabajadores en la empresa. 
Valdez (2014), en su Tesis de Maestría en Estudios de Género "Empleadoras 
y trabajadoras del hogar cama adentro: Un análisis de género del ejercicio de 
los derechos laborales en los sectores medios de Lima Metropolitana", de la 
Escuela de Postgrado de la PUCP, trata de analizar la realdad problemática 
de los trabajadores del hogar, de modalidad cama adentro, ante la 
vulneración de sus derechos humanos porque sufren discriminación de 
diferentes índoles como de género, raza, condición, entre otras. Asimismo, la 
autora empleó la metodología cualitativa y utilizará las siguientes fuentes: 
estadísticas, estudios e investigaciones relacionadas al tema. 
Esta tesis permitirá ver las implicancias, expresiones y manifestaciones así de 
las relaciones laborales entre las empleadoras y las trabajadoras del hogar en 
la modalidad cama adentro. 
Valderrama (2012) en su Tesis de Maestría en derecho con mención en 
trabajo y seguridad social "La remuneración mínima en el Perú" de la Facultad 
de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, tiene como propósito establecer los factores que no permiten el 
aumento de la remuneración mínima en el Perú, teniendo como desarrollo la 
centralización de la regulación de la remuneración mínima en el Perú. 
Asimismo, el autor emplea un tipo de investigación descriptiva y un diseño de 
investigación no experimental, considerando a su universo a la Confederación 
General de Trabajadores del Perú y a empleadores del régimen laboral 
privado. 
El autor concluye que la remuneración es uno de los elementos principales 
del Trabajo Decente y éste debe estar conforme a los cambios de la 
productividad y el costo de vida; mejorando así la situación económica de 
cada trabajador. 
El Centro Internacional de Formación de la OIT en su programa "Desarrollo 
de sistemas de inspección de los trabajos modernos y eficaces. Módulo 16: 
Inspección de trabajo y trabajo doméstico", nos da un enfoque sobre las 
normas internacionales de trabajo sobre trabajo doméstico e inspección de 
trabajo, las condiciones de trabajo de los trabajadores domésticos que se 
observan en nuestra realidad como: trabajo forzoso, el trabajo infantil, la 
discriminación, la libertad sindical y la seguridad y salud ocupacional. A la vez, 
se habla sobre las dificultades que tienen los inspectores al momento de 
ejercer su función de fiscalización (el acceso al lugar del trabajo, la falta de 
información, la comprobación de la existencia de la relación laboral y las 
pocas quejas); pero así mismo, establece que mediante la difusión de 
información y sensibilización se puede garantizar el cumplimiento de los 
derechos de las trabajadoras del hogar por parte de los inspectores. 
Teorías relacionadas al tema 
Antecedentes: 
La remuneración era antes conocida como salario, proviene etimológicamente 
del latín salarium, del Imperio Romano. Sabemos por historia que la forma 
más antigua de pagar a los trabajadores era en especie. 
La remuneración mínima o salario mínimo, es un término que se da recién en 
el siglo XIX, apareciendo su regulación por primera vez en Australia y Nueva 
Zelanda. Ante la publicación de la ley Employers and Employes Act, en el año 
1890, los obreros protestaron mediante una huelga solicitando un salario 
mínimo por el trabajo que realizaban para su subsistencia. Fue en 1894, que 
se reguló el salario mínimo mediante la Ley de Arbitramiento y Conciliación 
Laboral. 
Con la creación de la Organización Internacional del Trabajo — OIT, en el año 
1919, establecieron normas para garantizar y proteger los derechos laborales 
de los trabajadores, fijándose entre ellas el derecho de los trabajadores a 
percibir un salario mínimo por el trabajo prestado; posteriormente creando 
convenios para el cumplimiento entre los estados miembros. Asimismo, 
inspirando a demás países para la adecuación y regulación de este derecho a 
la remuneración mínima en sus respectivos ordenamientos jurídicos. 
Derecho del Trabajo 
Para Jorge Rendón Vásquez define al Derecho del Trabajo como: "la rama del 
derecho relativa a las relaciones de trabajo personal a cambio de una 
retribución económica" (Rendón, 2008, p. 10). 
Para este autor, señala que las principales funciones del derecho del trabajo 
son: formalización de la utilización de la fuerza de trabajo, dar protección al 
trabajador que es la parte más vulnerable, establecer el comportamiento del 
trabajador en la empresa y determinar el costo de la fuerza de trabajo y su 
rendimiento. 
Referente a la función de formalizar la utilización de la fuerza de trabajo: 
"Trata de una función genérica que subordina a los demás, y rige, por lo tanto, 
la conducta del empleador, la del trabajador y la del Estado" (Rendón, 2007, 
p. 70). 
Acerca de la función protectora del trabajo, se da por el origen en la presión 
de los trabajadores para tratar de reducir los abusos que se dan por parte de 
los empleadores. Como señala Rendón, las manifestaciones referente a esta 
función son: el orden público inmanente a las normas laborales, la 
intervención de un Estado garantista y la aparición de los principios laborales 
La función modeladora de la conducta del trabajador en la empresa, se refiere 
a que la conducta del trabajador estará regulada por una serie de normas que 
serán los límites por la cual ellos puedan actuar dentro de la empresa. Está 
función tiene fundamentos jurídicos, económicos y sociales. Jurídicos, porque 
la conducta de los trabajadores será regulada mediante una ley; económicos, 
porque el empleador necesita la fuerza del trabajador para realizar los 
servicios por la cual han sido contratados; y sociales, porque la conducta del 
trabajador debe ser de acuerdo a los valores de igualdad y solidaridad. 
La función económica del Derecho del Trabajo, consiste en determinar el 
costo de la fuerza de trabajo ya sea tanto para el empleador y el trabajador 
mediante las normas laborales. En esta función, el empleador verá el costo — 
beneficio económico del rendimiento del trabajador; y este último lo verá 
reflejado mediante el pago de su remuneración. 
Los principios del Derecho Laboral 
Los principios, en términos generales, son líneas directrices que informan a la 
norma y que inspiran muchas veces a una serie de soluciones; cuyas 
funciones son las siguientes: informativa, normativa e interpretativa. Son 
informativas, porque van a inspirar a los legisladores a utilizarlas como 
sustento o fundamento para la norma jurídica; será normativa, porque serán 
fuentes supletorias a ante la ausencia de una ley; y, será interpretativa, 
porque opera como criterio orientador del juez. 
Para Rendón, los principios del derecho del trabajo: 
Son lineamientos u orientaciones sobre la interpretación y el sentido de las normas 
dadas o por darse, en cuanto a su alcance, significación o contenidos o sobre la 
manera de resolver determinadas situaciones no prescritas por las normas y la 
consideración de los hechos en las controversias entre empleadores y 






















Tabla 02: Categorización de sujetos 
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Pregunta N° 2: ¿Cuál sería su perspectiva de que los trabajadores del 
hogar perciban una remuneración mínima vital? 
Entrevistado 1: Se ha avanzado con régimen especial sin duda como veo 
tiene la mitad de los derechos laborales del régimen general pero llama la 
atención que no hay el mínimo vital. Esta ley es inconstitucional. Ante todo 
está la igual. 
Entrevistado 2: Habría que señalar varias cosas. Primero, que es cierto que 
el trabajo del hogar, a diferencia de otros trabajos, no es económicamente 
productivo, entonces las actividades lucrativas, el hogar, como dicen unos 
economistas es trabajo reproductivo, entonces hay que evaluar hasta qué 
punto el trabajador doméstico deba de tener los mismos derechos del 
trabajador común. 
Entrevistado 3: Si bien es cierto las normas de aportación de seguro social y 
previsional determinan que estos aportes deben hacerse en base de la 
remuneración mínima, este régimen especial, un porcentaje de los mismos no 
llegan a percibir la remuneración mínima. 
Entrevistado 4: Si estaría de acuerdo en que perciban esta remuneración 
mínima 
Entrevistado 5: Que todo trabajador que cumpla con su jornada ordinaria de 
8 horas diarias tiene derecho a percibir una remuneración mínima vital o lo 
que acuerden las partes. 
Entrevistado 6: Estoy de acuerdo con la norma. Siempre y cuando se 
respete la RMV. 
Entrevistado 7: Ellas también perciben una RMV por una jornada de 8 horas. 
Entrevistado 8: La Ley 27896 contempla libre acuerdo entre las partes. 
Considero que sería un avance extraordinario en este aspecto. 
Pregunta N° 3: ¿Se podría considerar que sería necesario modificar el 
artículo 5, monto de la remuneración, de la Ley N° 27986 — Ley de los 
trabajadores del hogar para que se le reconozca el derecho a la 
remuneración mínima vital a los trabajadores del hogar? ¿Cuál sería su 
sustento? 
Entrevistado 1: La otro podría hacer es una interpretación conforme a la 








Ley N° 18065 — Regulación de Trabajo Doméstico. En el artículo seis 
(salario y categorías) señala la: Incorporación al sistema de fijación de 
salarios y categorías según Ley N° 10449. Asimismo, hay un ente 
regulador: Consejo de Salarios. 
- Argentina 
Ley 26.844 — "Régimen especial de contrato de trabajo para el personal 
de casas particulares", donde hay una fijación de remuneraciones 
mínimas y establecer escalas y categorías de ingresos mínimos. En este 
país el ente encargado es el Ministerio de Trabajo - Comisión Nacional 
de Trabajo en Casas Particulares. 
- Costa Rica 
Ley N° 8726 (02/07/2009): reforma del capítulo octavo del título segundo 
del código de Trabajo, Ley n° 2. Ley del Trabajo Doméstico. En el artículo 
105 señala el salario mínimo, de acuerdo a las categorías. El ente 
regulador es el Consejo Nacional de Salario. 
- Colombia 
Ley de los trabajadores domésticos — Ley 1595. En este país el salario no 
puede ser inferior al mínimo legal: hay un salario estándar. 
- Chile 
Ley de trabajadoras de casta particular — Ley N° 20786. En este país, 
3.3. Resultados de observación 
Durante estos tres meses, logré realizar 10 horas de la técnica de 
observación en las reuniones y ferias que realizaba El Sindicato de los 
trabajadores del hogar de Lima y el Ministerio de Trabajo y Fomento del 






A diferencia de lo planteado en la parte introductoria, hay diferentes 
manifestaciones por parte de los entrevistados, algunos de ellos manifiestan 
que sería lo ideal modificar este artículo porque se estaría vulnerando a lo 
señalado por nuestra Carta Magna, otro señala que sería Conveniente 
ratificar el Convenio 189 de la OIT para que luego el Estado realice un 
reconocimiento de este derecho y otro que el Tribunal Constitucional una 
interpretación conforme a la Constitución. 
OB. ESPECÍFICO 1: Determinar los principios que se vulneran a los 
trabajadores del hogar al no percibir una remuneración mínima vital. 
Desde su perspectiva, ¿Cuáles son los principios que se estaría 
vulnerando a los trabajadores del hogar al no reconocerles el derecho a 
gozar de una remuneración mínima vital? 
La mayoría de los entrevistados señalaron que se estaría vulnerando al 
derecho a la igualdad, a la equidad y a la propiamente dicha, el derecho a la 
remuneración mínima vital, los mismos que se encuentran señalados en la 
Constitución Política del Perú. Algunos de los entrevistados señalaron que se 
estaría vulnerando el principio Protector y principio de la Primacía de la 
Realidad, principio que se ha desarrollado como en el marco teórico del 
presente trabajo de investigación. 
¿Usted considera que con el reconocimiento legal del derecho a una 
remuneración mínima vital a los trabajadores del hogar, se evitaría el 
trato discriminatorio en relación con los otros trabajadores del sector 
privado? 
La mayoría de los entrevistados consideran que con este reconocimiento legal 
si se estaría evitando este trato discriminatorio con respecto a los 
trabajadores del sector privado. Referente al análisis de la Ley de los 
trabajadores del hogar, podemos observar que hay un recorte de una serie de 
derechos, no hay razón por la cual el Estado pueda establecer parámetros 
para reconocer el derecho de la remuneración mínima vital de los 
trabajadores del hogar. 
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Respecto al Cuadro de Legislación Comparada: 
Luego de realizar el análisis de la legislación del reconocimiento de los 
derechos laborales de los trabajadores del hogar, de los países de Uruguay, 
Argentina, Costa Rica, Colombia y Chile, específicamente al derecho a la 
remuneración mínima vital, observamos que en la mayoría de países hay una 
escala de salarios mínimo de acuerdo a las categorías de trabajo que hay 
dentro de una sociedad y hay algunos que la remuneración mínima de una 
trabajadora del hogar es el mismo al de un trabajador común. 
Podemos observar un gran avance en su legislación para la protección de 
este derecho a este sector que se encuentra normalmente en un estado de 
vulnerabilidad y discriminación. La mayoría de ellas luego de la ratificación del 
Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, establecieron 
parámetros para la fijación de las escalas de los salarios mínimos. Con estos 
ejemplos, espero que nuestro Estado Peruano en un tiempo pueda establecer 
mecanismos similares para poder salvaguardar este derecho a la 
remuneración mínima vital a los trabajadores del hogar. 
Respecto al Método de Observación: 
Durante estos tres meses, logré realizar 12 horas de la técnica de 
observación en las reuniones o ferias que realizaban El Sindicato de los 
trabajadores del hogar de Lima y el Ministerio de Trabajo y Fomento del 
Empleo, respectivamente; en dichas ocasiones pude conversar con varias 
trabajadores del hogar y tuve la dicha de escuchar tantas experiencias que 
ellas han vivido y que están viviendo. Vi el trabajo que realizan estas dos 
instituciones para la difusión de los derechos laborales de los trabajadores del 
hogar. Asimismo, vi la importancia de la regulación sobre el derecho a la 
remuneración mínima vital de los trabajadores del hogar realizando una 














Anexo N° 1 
Matriz de Consistencia 





"El 	derecho 	a 	la 	remuneración 	mínima 	vital 	de 	los 
trabajadores del hogar en el Perú" 
PROBLEMA ¿En qué consiste el derecho a la remuneración mínima 
vital de los trabajadores del hogar? 
PROBLEMAS 
ESPECIFICOS 
Problema específico 1 
¿Cuáles 	son 	los 	principios 	que 	se 	vulneran 	a 	los 
trabajadores del hogar al no percibir, una remuneración 
mínima vital? 
Problema específico 2 
¿Cuáles son los motivos por la cual el Estado Peruano no 
ha ratificado el Convenio 189 de la OIT? 
SUPUESTO 
GENERAL 
El 	derecho 	a 	la 	remuneración 	mínima 	vital 	de 	los 
trabajadores del hogar, consiste a que los trabajadores del 
hogar tienen el derecho a una remuneración equitativa y 
suficiente garantizando el bienestar material para él y para 
su familia, siendo para ello necesario ratificar el Convenio 
189 de la OIT. 
SUPUESTOS 
ESPECÍFICOS 
Supuesto específico 1 
Los principios que se vulneran a los trabajadores del hogar 
al 	no 	percibir 	una 	remuneración 	mínima 	vital 	son 	el 
principio de igualdad salarial, principio de la dignidad de la 
persona, principio de igualdad de oportunidades. 
Supuesto específico 2 
El motivo por la cual el Estado Peruano no ha ratificado el 
Convenio 189 de la OIT es porque no hay una adecuación 
que deberá ajustarse a los parámetros del derecho a la 
remuneración en la legislación especial de los trabajadores 
del hogar. 
OBJETIVO Analizar en que consiste el derecho a la remuneración 
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Anexo N° 2 
Validación de instrumentos de entrevista por el Dr. La Torre Guerrero 
01 UNIVERSIDAD E SAR VAL I. EJO 
■'ALIDACIÓN DE INSTIZliMENT() 
I. DATOS L;ENERA LES  1.1 Apellidos y Nombres 	-1-Z t Árs..tr- 
1 2. Cargo e institución donde labora' 	•" - 	-4, -S.>  








e1E . o 
1.4. Autor(A)de Instrumento- 	
j '  




INACEPTABLE MINIMAMENTE ACEPTABLE ACEPTABLE 
40 145 50 55 1 60 65 70 	75 80 85 	90 	95 100 
LI CLARIDAD 

















2 OIL 	I IviDAD 
1 	AC I IJAI itExii 
Esta 	adecuado 	a 	las 	leyes 
i íicos. 
	y 




Esta adecuado a los objetivos y las 
necesidades 	reales 	de 	la 






4 ORU ANIZACION Existe una organización lógica. 
5 SUI !CIENCIA 
Toma 	en 	cuanta 	los 	aspectos 
e, IN I I N( IONAI IDAD 
— 
7 CONSIS I LNI, IA 
Esta 	adecuado 	para 	valorar 	las 
variables de la Hipótesis. 
Se 	respalda 	en 	fundamentos 




lo PER EINENCIA 
Existe 	coherencia 	entre 	los 
problemas 	objetivos, 	hipótesis, 






La 	estrategia 	responde 	una 
metodología 	y 	diseño 	aplicados 
para lograr probar las hipótesis. 
El instrumento muestra la relación 
entre 	los 	componentes 	de 	la 
investigación 	y su adecuación al 1 
Método Científico. 1 L_ 	E 
III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD 
- 	El Instrumento cumple con 
los Requisitos para su aplicación 
- 	El Instrumento no cumple con 
los requisitos para su aplicación 
IV. PROMEDIO DE VALORACIÓ: 
h. 	 
57, 
- ,  
Lima, C."9'  6 	i" - 	del 2017 
_ 
EXPERTE)-11;fAT4-1-1...   
/y.V<:t st/Felf.  
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Anexo N° 3 
Validación de instrumentos de entrevista por el Dr. Rodríguez Figueroa 
11 UNIVERSIDAD CESAR VAl I EJO 
VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
DATOS GENERALES 	j  
1.1. Apellidos y Nombres'  /1 ("O 	 Te-14Q_ 
,.2. Cargo e institución donde labora• 	 
1.3. Nombre del instrumento motivy de eyaluación:, V '1( "9 	'1( rey-) 51 os, 	 
1.4. Autor(A) de Instrumento. 	Lu.r:9.tinu t 11.1  5-be 4 %1 Urt:" (1-1 





40 45 50 55 60 	65 70 	75 80 85 90 95 100 
i ci.ARiimi) 





Esta 	adecuado 	a 	las 	leyes 	y 
principios científicos. 
3 /su! UALIDAD 
4 ORG ANIZACION 
Esta adecuado a los objetivos y las 
necesidades 	reales 	de 	la 
investigación. 
--.1- — 
Existe una organización lógica. 
SUFICIENCIA 
Toma 	en 	cuanta 	los 	aspectos 
metodológicos esenciales. 
/ 
t INTENCIoNAI IDAD 
Esta 	adecuado 	para 	valorar 	las 
categorías de los Supuestos. 
7 CONSISTENCIA 
Se 	respalda 	en 	fundamentos 
técnicos y/o científicos. 
II COHERENCIA 
Existe 	coherencia 	entre 	los 





La 	estrategia 	responde 	una 
metodología 	y 	diseño 	aplicados 
para lograr probar los supuestos. 
113 l'ER 1 INENCIA 
El instrumento muestra la relación 
entre 	los 	componentes 	de 	la 
investigación y su adecuación al 
Método Científico. 
III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD 
- 	El Instrumento cumple con 
los Requisitos para su aplicación 
- 	El Instrumento no cumple con 
los requisitos para su aplicación 
IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 95-  
Lima 	 del 2017 "-------v-)  
i41,31_1'111 I 	 1'-N FORMANTE 
D N I 	'  • 	."4 	2L--1 elf: 
WYDR,G,1E/ FYIkERCAA .1014•Ul 
/44104.00 C.A., los br urn 
..r)."1.,11.041)01, 
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Anexo N° 4 
Validación de instrumentos de entrevista por la Dra. Castro Rodríguez 
UNIVERSIDAD CESAR VALI_ III, 
VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
i. 	DATOS GENERALES 	 ' -------) 
1.1. Apellidos y Nombres 	 G S \c---C. "D 	---. --..• es  C' 	•■.1-. r- 	(._.2„,; ~- 
1.2. Cargo e institución donde labora  	 -. 1 `k---<-- , 	  ,  - 
1.3. Nombre del instrumento inotilvo de evaluación:...¿..1A.i...  .k.k1 ,, .•1 :.'1._  
1.4. Autor(A) de Instrumento • 	.  1 2" bt," 4 1 (0"1-1 5W  
II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 
CRITERIOS INDICADORES 
INACEPTABLE MINIMAINENTE ACEPTABLE ACEPTABLE 
40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 
1 CLARIDAD 




Esta 	adecuado 	a 	las 	leyes 	y 
principios científicos. 
3 ACTUALIDAD 
Esta adecuado a los objetivos y las 
necesidades 	reales 	de 	la 
investigación. 
/ 4 ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica. 
S SUFICIENCIA 




Esta 	adecuado 	para 	valorar 	las 
categorías de los Supuestos. / 
, 
7 CONSISTENCIA 
Se 	respalda 	en 	fundamentos 
técnicos y/o científicos. 
8 COHERENCIA 
Existe 	coherencia 	entre 	los 
problemas objetivos, supuestos y 
categorías. 
9 mi:TormiDGÍA 
La 	estrategia 	responde 	una 
metodología 	y 	diseño 	aplicados 
para lograr probar los supuestos. 
ID. PERTINENCIA 
El instrumento muestra la relación 
entre 	los 	componentes 	de 	la 
investigación y su adecuación al 
Método Científico. 
III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD 
- 	El Instrumento cumple con 
los Requisitos para su aplicación 
El Instrumento no cumple con 
Los requisitos para su aplicación 
IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 
 
 




   
 
I) N I N'9.2~7- ati/11 	C°  
At,DUABA 
C.A.I N. 4378: 
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Anexo N° 5 
Ficha de Entrevista 
Título: El derecho a la remuneración mínima vital de los trabajadores del hogar en el 
Perú. 
Entrevistado: 
Cargo / profesión / grado académico: 
Institución: 
1. ¿Qué es la remuneración mínima vital? 
2. ¿Cuál sería su perspectiva de que los trabajadores del hogar perciban una remuneración 
mínima vital? 
3. ¿Se podría considerar que sería necesario modificar el artículo 5, monto de la remuneración, 
de la Ley N° 27986 — Ley de los trabajadores del hogar para que se le reconozca el derecho a 
la remuneración mínima vital a los trabajadores del hogar? ¿Cuál sería su sustento? 
4 Desde su perspectiva, ¿Cuáles son los principios que se estaría vulnerando a los trabajadores 
del hogar al no reconocerles el derecho a gozar de una remuneración mínima vital? 
5. ¿Usted considera que con el reconocimiento legal del derecho a una remuneración mínima 
vital a los trabajadores del hogar, se evitaría el trato discriminatorio en relación con los otros 
trabajadores del sector privado? 
6. ¿Usted considera que se está vulnerando el derecho al trabajo digno a los trabajadores del 
hogar por no reconocerles el derecho a percibir una remuneración mínima vital? ¿Cuál sería su 
sustento? 
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7. En su perspectiva, ¿cuáles serían los motivos por la cual el Estado Peruano no ha ratificado el 
Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo? 
8. En su opinión ¿Cuáles serían las consecuencias o efectos jurídicos si el Estado Peruano no 
llegara a ratificar el Convenio 189 de la Organización Internacional de Trabajo? 
ENTREVISTADOR 	 ENTREVISTADO 
Anexo N° 6 
Ficha de entrevista realizada al Dr. Neves Mujica 
Ficha de entrevista 
Título: El derecho a la remuneración mínima vital de los trabajadores del hogar en el Perú. 
Entrevistado: _904 ‘Q p_ ¡JE-VES tLA,L).:1 cAel 
Cargo! profesión: 
Institución: 	pu c.? 
1. ¿Qué es la remuneración mínima vital? 
2 ¿Cuál seria su perspectiva de que los trabajadores del hogar perciban una remuneración mínima 
vital? 
3. ¿Se podría considerar que seria necesario modificar el articulo 5, monto de la remuneración, de 
la Ley N° 27986 — Ley de los trabajadores del hogar para que se le reconozca el derecho a la 
remuneración mínima vital a los trabajadores del hogar? ¿Cuál seria su sustento? 
4 Desde su perspectiva, ¿Cuáles son los principios que se estaria vulnerando a los trabajadores 
del hogar al no reconocerles el derecho a gozar de una remuneración minima vital? 
5 	¿Usted considera que con el reconocimiento legal del derecho a una remuneración minima vital 
a los trabajadores del hogar, se evitaría el trato discriminatorio en relación con los otros 
trabajadores del sector privado'? 
6 ¿Usted considera que se está vulnerando el derecho al trabajo digno a los trabajadores del hogar 
por no reconocerles el derecho a percibir una remuneración mínima vital? ¿Cuál sería su 
sustento? 
7 En su perspectiva, ¿cuáles serian los motivos por la cual el Estado Peruano no ha ratificado el 
Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo? 
8 En su opinión ¿Cuáles serían las consecuencias o efectos jurídicos si el Estado Peruano no 
llegara a ratificar el Convenio 189 de la Organización Internacional de Trabajo? 
ENTREVISTADOR 
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1. ¿Qué es la remuneración mínima vital? 
/ 
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Anexo N° 7 
Ficha de entrevista realizada al Dr. Peralta Cabrera 
Ficha de entrevista 
Título: El derecho a la remuneración mínima vital de los trabajadores del hogar en el Perú. 
Entrevistado: Dr. k) 	q.J,Jc■ (1,1) 
Cargo / profesión: COO) 
st.,1,1c,5 
Institución: H T P¿ 
2 ¿Cuál seria su perspectiva de que los trabajadores del hogar perciban una remuneración mínima 
vital? 
3. ¿Se podría considerar que sería necesario modificar el artículo 5, monto de la remuneración, de 
la Ley N° 27986 — Ley de los trabajadores del hogar para que se le reconozca el derecho a la 
remuneración minima vital a los trabajadores del hogar? ¿Cuál seria su sustento? 
4. Desde su perspectiva, ¿Cuáles son los principios que se estaría vulnerando a los trabajadores 
del hogar al no reconocerles el derecho a gózar de una remuneración mínima vital? 
70 
5 	¿Usted considera que con el reconocimiento legal del derecho a una remuneración mínima vital a los trabajadores del hogar, se evitaría el trato discriminatorio en relación con los otros trabajadores del sector privado? 
I nyb 	v2-te ..1.)1(krui qLdtL),Ifre(5-ule 	P110 
y.» 4oc rtAtly-x14- -Elp JAÁ,Lt 	(A J i di -7 cv 77 vid (Lo 
6 ¿Usted considera que se está vulnerando el derecho al trabajo digno a los trabajadores del hogar por no reconocerles el derecho a percibir una remuneración minima vital? ¿Cuál sería su sustento? 
iÁJ0,9P .Q0-10: t/a, nt&  4(-Lutá_3) _pior 
At_gfic 	,09•1 111c - ,o9  
7. En su perspectiva, ¿cuáles serian los motivos por la cual el Estado Peruano no ha ratificado el 
Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo? 
8. En su opinión ¿Cuáles serian las consecuencias o efectos jurídicos si el Estado Peruano no llegara a ratificar el Conven. 189 de la Organización Inter acional de Trabajo? j r ro 1  ui, n 1 ei )-1   6 
• • • f. I • ,.._ 	 I 	Jav) P-U,‘ rA-76-T) 
la EVIIMMUlea 1 -~- ff NEW, 
ENTREVISTADOR 
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Anexo N° 8 
Ficha de entrevista realizada al Dr. Ugaz Sanchez 
Ficha de entrevista 
Título: El derecho a la remuneración mínima vital de los trabajadores del hogar en el Perú. 
Entrevistado: Pi3)3(.1-1 rl Qri 	v(x)-1  
Cargo! profesión: llboba oo 
ts' 254 
Institución: 	 P-tDro 	r I 
1. ¿Qué es la remuneración minima vital? 
2 ¿Cuál sería su perspectiva de que los trabajadores del hogar perciban una remuneración mínima 
vital? 
(C,sS4C1 (_0 CL 	 - 9..›.(1 rulo: iCarrl 	rt-rn e t'U )1,.b (1=  
Ell'vr1Q  
3 ¿Se podría considerar que sería necesario modificar el artículo 5, monto de la remuneración, de 
la Ley N° 27986 — Ley de los trabajadores del hogar para que se le reconozca el derecho a la 
remuneración mínima vital a los trabajadores del hogar? ¿Cuál seria su sustent? 
S: Lie n te?  
1 
kip Luir). hig (-, Yi ( TOdJt'u, ( , j k pf  ll) rgo n YIVA  
lb  e H Li • 	 , 
4 Desde su perspectiva, ¿Cuáles son los principios que se estaría vulnerando a los trabajadores 
del hogar al no reconocerles el derecho a gozar de una remuneración minima vital? 
CLElb 	udd d 
yr, rv-IC 
IP  
• • 	. 	• 	r■ .1 • 
"Irall~arair 
Joit, 1111,k11  
0115 	TRUIJD 	DE.139LIC 
ROBERT 011A- 
pr 49115.3 - 11.1,  
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5 	¿Usted considera que con el reconocimiento legal del derecho a una remuneración mínima vital 
a los trabajadores del hogar, se evitaría el trato discriminatorio en relación con los otros 
trabajadores del sector privado? 
C, • 
6. ¿Usted considera que se está vulnerando el derecho al trabajo digno a los trabajadores del hogar 
por no reconocerles el derecho a percibir una remuneración mínima vital? ¿Cuál seria su 
sustento? 
Y1.0 CU:U yiet (Yr 	. 
7. En su perspectiva, ¿cuáles serían los motivos por la cual el Estado Peruano no ha ratificado el 
Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo? 
C 	(In . 9-4 7)p)1 1') n ri.G 64)6  •  
8. En su opinión ¿Cuáles serían las consecuencias o efectos jurídicos si el Estado Peruano no 
llegara a ratificar el Convenio 189 de la Organización Internacional de Trabajo? 
fY) 5-u ,-ne}rru  
ENTREVISTADOR 
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Anexo N° 9 
Ficha de entrevista realizada al Dra. Villegas Zevallos 
Ficha de entrevista 
Título: El derecho a la remuneración mínima vital de los trabajadores del hogar en el Perú. 
Entrevistado: --SZ.-se---U\ \-)(1. -3,) 
Cargo / profesión: As t'sí 	id  
Institución: 
1 ¿Qué es la remuneración minima vital? 
5 	 t r.r) 1 	J 1 C4 "4 	e df-rpekc.,e( - 3' c. 
2 ¿Cuál sería su perspectiva de que los trabajadores del hogar perciban una remuneración mínima 
vital? 
fl ur 	4--en 	c.) 	c(,-,,pia Su y,  N.V.á 	C,YCI  
rtr 	Cr•ÍZ S L"tt 	S nlinir nx7tA 	h 	GI-e 	i■ntZ c,  
3C 
3. ¿Se podría considerar que sería necesario modificar el artículo 5, monto de la remuneración, de 
la Ley N° 27986 - Ley de los trabajadores del hogar para que se le reconozca el derecho a la 
remuneración mínima vital a los trabajadores del hogar? ¿Cuál sería su sustento? 
ue. 
4 Desde su perspectiva, ¿Cuales son los principios que se estaría vulnerando a los trabajadores 
del hogar al no reconocerles el derecho a gozar de una remuneración mínima vital"; 
-a y 
1 f 
e ( 	 ,) 	u .1■--e 	CLrrZ. 
votSfEeli 1111184.13YPE3riCial DEI EI 
JANETN MARINA VILLEGAS ZE VALI. O• 
NenC N• •5■12 ./1.5 1NJUS 	;4;••,• 
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IMSTERIOGE PROKX0 DEL E1.91:' 
JANE Tht MARINA VILLEGAS ZEVAll.C, 
Reg CAL N• 5412 • Reg MiNJUS N 24:" 
ENTREVISTADO 
5 	¿Usted considera que con el reconocimiento legal del derecho a una remuneración mínima vital 
a los trabajadores del hogar, se evitaría el trato discriminatorio en relación con los otros 
trabajadores del sector privado? 
6 ¿Usted considera que se está vulnerando el derecho al trabajo digno a los trabajadores del hogar 
por no reconocerles el derecho a percibir una remuneración minima vital? ¿Cuál seria su 
sustento? 
f^d-z 3o cl-/<eci(to cç  4sszLN 
7 En su perspectiva, ¿cuáles serian los motivos por la cual e) Estado Peruano no ha ratificado el 
Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo? 
U 	(2.E cg-C- 	9 	€r-,i z ke ce et  
gq (z T  
8 En su opinión ¿Cuáles serian las consecuencias o efectos jundicos si el Estado Peruano no 
llegara a ratificar el Convenio 189 de la Organización Internacional de Trabajo? 
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Anexo N° 10 
Ficha de entrevista realizada al Dra. Fernández Ponce 
Ficha de entrevista 
Título: El derecho a la remuneración mínima vital de los trabajadores del hogar en el Perú 
Entrevistado: 
Cargo profesión:  
Institución:  2-1iNi.jaelo 	//cc:14;14J0 y 	or-no u  cm 
	L 	MA_E 
1. ¿Qué es la remuneración mínima vital? 	, 
gS n 	 vluN, sJ 1-1 1)xpt- 
2 ¿Cuál seria su perspectiva de que los trabajadores del hogar perciban una remuneración minima 
vital? 
11,1c y c-iz usia 	 k Otry,  
J- 
3 ¿Se podría considerar que seda necesario modificar el articulo 5, monto de la remuneración, de 
la Ley N° 27986 - Ley de los trabajadores del hogar para que se le reconozca el derecho a la 
remuneración mínima vital a los trabajadores del ho r? ¿Cuál seria su sustento? 
— / 
Cr-Lk LI-Q\ 	-kt 	I 
4. Desde su perspectiva, ‘Cuáles son los principios que se estarle vulnerando a los trabajadores 
del hogar al no reconocerles el derecho a gozar de una remuneración mínima vital? 
011-1C-t 1 C C1,1 6.k pn rnt ltl  
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5 	¿Usted considera que con el reconocimiento legal del derecho a una remuneración mínima vital 
a los trabajadores del hogar, se evitarla el trato discriminatorio en relación con los otros 
trabajadores del sector privado? 
Es ls psi ci pi c  
pa Lb Si.,1  ni "Un ,'Óci,r/tm  
6 ¿Usted considera que se está vulnerando el derecho al trabajo digno a los trabajadores del hogar 
por no reconocerles el derecho a percibir una remuneración mínima vital? ¿Cuál sería su 
sustento? 
1-.544.1dd 	AQA11 /CID dl%' <11.Q. (14.0  
7. En su perspectiva, ¿cuáles serían los motivos por la cual el Estado Peruano no ha ratificado el 
Convenio 189 de la Organización Internaj lona! del Trabajo? 
Pe ‘ 1 chAjo ,9411.- -  
8. En su opinión ¿Cuáles serian las consecuencias o efectos jurídicos si el Estado Peruano no 
llegara a ratificar el Convenio 189 de la Organización Internacional de Trabajo? 
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Anexo N°11 
Ficha de entrevista realizada al Dr. Quispe Berrocal 
Ficha de entrevista 
Título: El derecho a la remuneración mínima vital de los trabajadores del hogar en el Perú. 
Entrevistado: 	9-0,) c.. "-a-- ca-,--->1 IP•r--2 	c 
Cargo / profesión:  
Institución: 	1.-A 4 t•-,  -1 T 	 O 
1 ¿Qué es la remuneración minima vital? 
E_ 	 &- e- 	e_ P L.& CA [JC &L_ 	R—ia 	ez. C 
	
3.1=, 	rz■-`-'Z  
ecZ 	c 	k rk 	r, 	N C 	hl C._ é N 	CSLIJ 
1.• 4 	SI 	11M. ( 	.1) 	‘t.' es,•4c 
ts-) 	 • _ 	c. 	%,.• e 	_1 	I.) A  
2 ¿Cuál sería su perspectiva de que los trabajadores del hogar perciban una remuneración mínima 
vital? 
..~1 e, (Z.A.J la £1 11.. 
3. ¿Se podría considerar que sería necesario modificar el artículo 5, monto de la remuneración, de 
la Ley N° 27986 — Ley de los trabajadores del hogar para que se le reconozca el derecho a la 
remuneración mínima vital a los trabajadores del hogar? ¿Cuál seria su sustento? 
N G 4 C&L. 	t) 5.< 	 sbc, 
•11,kÇ2Me-tvos 	(k 	 - .K.1  • 	1-1 C 
L—C, 	,`• 	 C_CS, 	5:t -1U C■ 	vs j 	Lt -re 	(2=. ■e 
4. Desde su perspectiva, ¿Cuáles son los principios que se estaría vulnerando a los trabajadores 
del hogar al no reconocerles el derecho a gozar de una remuneración mínima vital? 
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5. ¿Usted considera que con el reconocimiento legal del derecho a una remuneración mínima vital 
a los trabajadores del hogar, se evitaría el trato discriminatorio en relación con los otros 
trabajadores del sector privado? 
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6 ¿Usted considera que se está vulnerando el derecho al trabajo digno a los trabajadores del hogar 
por no reconocerles el derecho a percibir una remuneración mínima vital? ¿Cuál seria su 
sustento? 
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7 En su perspectiva, ¿cuáles serian los motivos por la cual el Estado Peruano no ha ratificado el 
Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo? 
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8 En su opinión ¿Cuáles serian las consecuencias o efectos jurídicos si el Estado Peruano no 
llegara a ratificar el Convenio 189 de la Organización Internacional de Trabajo? 
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Anexo N° 12 
Ficha de entrevista realizada al Dr. Chumpitaz Valverde 
Ficha de entrevista 
Título: El derecho a la remuneración mínima vital de los trabajadores del hogar en el Perú. 
Entrevistado: PC Toóvl 	(jai 
rif 
Cargo / profesión: Gc G NAL- 1'h-Y 7  CA4 r-K-19 O °I(5- 
C, A 
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1. ¿Qué es la remuneración mínima vital? 
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2. i¿Cuiál seria su perspectiva de que los trabajadores del hogar Phrciban una remuneración mínima 
vital? 
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3. ¿Se podría considerar que seria necesario modificar el articulo 5, monto de la remuneración, de 
la Ley N° 27986 — Ley de los trabajadores del hogar para que se le reconozca el derecho a la 
remuneración mínima vital a los trabajadores del hogar? ¿Cuál sería su sustento? 
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4. Desde su perspectiva, ¿Cuáles son los principios que se estaría vulnerando a los trabajadores 
del hogar al no reconocerles el derecho a gozar de una remuneración minima vital? 
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5. ¿Usted considera que con el reconocimiento legal del derecho a una remuneración mínima vital 
a los trabajadores del hogar, se evitarla el trato discriminatorio en relación con los otros 
trabajadores del sector privado? 
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6. ¿Usted considera que se está vulnerando el derecho al trabajo digno a los trabajadores del hogar 
por no reconocerles el derecho a percibir una remuneración mínima vital? ¿Cuál sería su 
sustento? 
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7. En su perspectiva, ¿cuáles serian los motivos/ por la cual el Estado Peruano no ha ratificado el 
Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo? 
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8, En su opinión ¿Cuáles serían las consecuencias o efectos jurídicos si el Estado Peruano no 
llegara a ratificar el Convenio 189 de la Organización Internacional de Trabajo? 
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LEY DE LOS TRABAJADORES DEL HOGAR 
LEY N° 27986 
CONCORDANCIAS: 	D.S. N° 015-2003-TR (Reglamento) 
R. N° 191-2005-SUNAT (Establecen Registro de Empleadores de Trabajadores 
del Hogar, Trabajadores del Hogar y sus Derechohabientes) 
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
POR CUANTO: 
El Congreso de la República 
ha dado la Ley siguiente: 
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA; 
Ha dado la Ley siguiente: 
LEY DE LOS TRABAJADORES DEL HOGAR 
CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 
Artículo 1.- Ámbito de aplicación 
La presente Ley regula las relaciones laborales de los trabajadores del hogar. 
Artículo 2.- Definición 
Son trabajadores al servicio del hogar los que efectúan labores de aseo, cocina, lavado, asistencia, 
cuidado de niños y demás propias de la conservación de una residencia o casa-habitación y del 
desenvolvimiento de la vida de un hogar, que no importen lucro o negocio para el empleador o sus 
familiares. 
Están excluidas de los alcances de la presente Ley las actividades indicadas o análogas que se presten 
para empresas o con las cuales el empleador obtenga un lucro o beneficio económico cualquiera. 
Artículo 3.- Celebración del contrato de trabajo 
El contrato de trabajo para la prestación de servicios en el hogar será celebrado en forma verbal o escrita. 
Artículo 4.- Reserva sobre la vida en el hogar 
Los trabajadores del hogar están obligados a prestar sus servicios con diligencia y a guardar reserva 
sobre la vida e incidentes en el hogar, salvo exigencia de la ley. 
Artículo 5.- Monto de la remuneración 
El monto de la remuneración de los trabajadores del hogar en cualquiera de sus modalidades será la 
señalada por acuerdo libre de las partes. 
El empleador se encuentra en la obligación de proporcionar alimentación y/o alojamiento al trabajador del 
hogar, adecuados al nivel económico del empleador. Tales conceptos no serán considerados como parte 
integrante de la remuneración. 
Artículo 6.- Pago de remuneración 
La remuneración será pagada por períodos mensuales, quincenales o semanales. 
Los trabajadores del hogar deberán extender constancia de los pagos que recibe, la cual servirá como 
prueba del otorgamiento de la remuneración. Las características mínimas del mismo serán fijadas por el 
Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo. 
Artículo 7.- Terminación del contrato de trabajo 
Los trabajadores del hogar podrán renunciar al empleo dando un preaviso de quince días. El empleador 
podrá exonerarlo de este plazo. 
Asimismo, por la naturaleza de confianza del trabajo, el empleador podrá separar del empleo al trabajador 
sin expresión de causa dándole un preaviso de quince (15) días o pagándole una indemnización 
equivalente a la remuneración total de quince (15) días si prescindiera de este preaviso. 
Artículo 8.- Otras formas de terminación del contrato de trabajo 
Son otras causas de la terminación del contrato de trabajo: 
- Por muerte de una de las partes. 
- Por mutuo acuerdo. 
- Por jubilación del trabajador. 
- Por falta grave. 
Artículo 9.- Compensación por tiempo de servicios 
La compensación por tiempo de servicios equivale a quince (15) días de remuneración por cada año de 
servicios o la parte proporcional de dicha cantidad por la fracción de un año, y será pagada directamente 
por el empleador al trabajador al terminar la relación laboral dentro del plazo de cuarenta y ocho horas. 
También podrá pagarse al finalizar cada año de servicios con carácter cancelatorio. 
Artículo 10.- Descanso semanal 
Los trabajadores del hogar tienen derecho a veinticuatro (24) horas continuas de descanso semanal. 
Artículo 11.- Trabajo en días feriados 
Los trabajadores al servicio del hogar gozan de descanso remunerado los días feriados señalados para 
los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada. 
Previo acuerdo, se puede compensar el día de descanso trabajado, mediante el pago de una sobretasa 
equivalente del 50% de remuneración, adicional a la remuneración de un día. 
Artículo 12.- Vacaciones 
Los trabajadores del hogar tienen derecho a un descanso anual remunerado de quince días luego de un 
año continuo de servicios. 
El récord trunco será compensado a razón de tantos dozavos y treintavos de la remuneración como 
meses y días computables hubiere laborado, respectivamente. 
Artículo 13.- Gratificaciones 
Los trabajadores al servicio del hogar tienen derecho a una gratificación por Fiestas Patrias y a otra por 
Navidad. Las gratificaciones serán abonadas en la primera quincena de los meses de julio y diciembre. El 
monto de las mismas es equivalente al 50% de la remuneracióntmensual. 
CAPÍTULO  
TRABAJO PARA EL HOGAR BAJO LA MODALIDAD "CAMA AFUERA"  
Artículo 14.- Trabajo para el hogar "cama afuera" 
Las relaciones laborales de los trabajadores 	hogar que presten servicios bajo la modalidad "cama 
afuera" o sin obligación de vivir en el hogar eh el cuál trabajan se rigen por la presente Ley. 
CAPÍTULO III 
TRABAJO PARA EL HOGAR BAJO LA MODALIDAD "CAMA ADENTRO" 
Artículo 15.- Trabajo para el hogar "cama adentro" 
Para los trabajadores al servicio del hogar que permanezcan en el hogar bajo la modalidad "cama 
adentro", la suma de los períodos de trabajo efectivo durante el día y la semana no podrá exceder de 
ocho horas diarias y cuarenta y ocho horas semanales. 
Artículo 16.- Obligaciones del empleador 
Cuando el trabajador permanezca en el hogar todo el tiempo, bajo la modalidad "cama adentro", el 
empleador deberá proporcionarle un hospedaje adecuado al nivel económico del centro de trabajo en el 
cual presta servicios, y la alimentación. 
Artículo 17.- Derecho a la educación 
El trabajador al servicio del hogar tiene derecho a la educación. El empleador deberá brindarle las 
facilidades del caso para poder garantizar su asistencia regular a su centro de estudios fuera de la 
jornada de trabajo. 	
CAPÍTULO IV 
SEGURIDAD SOCIAL 
Artículo 18.- Riesgos cubiertos 
Los trabajadores al servicio del hogar bajo relación de dependencia están comprendidos en las 
disposiciones relativas a la seguridad social, como asegurados obligatorios, en cuanto concierne a todo 
tipo de prestaciones de salud. En cuanto a sus pensiones pueden optar por el Sistema Nacional de 
Pensiones o por el Sistema Privado de Pensiones. 
DISPOSICIONES FINALES Y COMPLEMENTARIAS 
Primera.- Trabajadores del hogar adolescentes 
El trabajo de los adolescentes al servicio del hogar se rige por las normas pertinentes del Código de los 
Niños y Adolescentes y complementariamente les será de aplicación la presente ley en lo que les 
beneficia. 
Segunda.- Derechos adquiridos 
No se podrá reducir las remuneraciones y otros derechos que se pague a los trabajadores al servicio del 
hogar a la fecha de aprobación de la presente Ley. 
Tercera.- Aplicación supletoria 
En lo que no se oponga a lo dispuesto en la presente Ley, les son aplicables a las relaciones laborales de 
los trabajadores al servicio del hogar las disposiciones del régimen laboral de la actividad privada. 
Cuarta.- Normas derogatorias 
Déjanse sin efecto los Decretos Supremos Núms. 23 D.T. del 30 de abril de 1957 y 002-TR del 10 'de 
marzo de 1970, la Resolución Suprema N° 018 del 14 de diciembre de 1957 y demás disposiciones que 
se opongan a la presente Ley. 
Quinta.- Norma modificatoria 
Los trabajadores del hogar que sean víctimas de hostigamiento sexual tienen derecho a acogerse a las 
acciones establecidas en la Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual. 
Sexta.- Competencia del MTPE 
El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo es la entidad encargada de velar por el cumplimiento de 
la presente Ley. 
Sétima.- Reglamentación 
El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo reglamentará la presente Ley en un plazo no mayor de 
sesenta (60) días. 
Octava.- Vigencia de la Ley 
La presente Ley entrará en vigencia el primer día del mes subsiguiente al día de su publicación en el 
Diario Oficial El Peruano. 
Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación. 
En Lima, a los doce días del mes de mayo de, dos mil tres. 
CARLOS FERRERO 
Presidente del Congreso de la República 
GUSTAVO PACHECO VILLAR 
Quinto Vicepresidente del Congreso de la República 
AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA 
POR TANTO: 
Mando se publique y cumpla. 
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los dos días del mes de junio del año dos mil tres. 
ALEJANDRO TOLEDO 
Presidente Constitucional de la República 
LUIS SOLAR! DE LA FUENTE 
Presidente del Consejo de Ministros 
FERNANDO VILLARÁN DE LA PUENTE 
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo 
